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Hoy en día, las empresas buscan posicionarse con sus consumidores y fidelizarse 
con ellos, ya que vivimos en un mundo globalizado, donde los clientes, obtienen 
todo tipo información de cualquier producto a través de la web; es por ello que el 
objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre el Brand equity 
y el posicionamiento de CoolBox de la tienda ubicada en Independencia. 
 
Por tanto, luego de lo mencionado, la presente investigación permite exponer la 
importancia del Brand equity y su relación con el Posicionamiento. Para dicha 
investigación se trabajó con una población de 578 tickets de ventas que equivale 
cada uno a un cliente de la tienda de CoolBox ubicada en Independencia, de la cual 
se obtuvo una muestra de 80 clientes. El tipo de investigación que se llevó a cabo 
es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y con un diseño no experimental 
descriptivo correlacional. 
 
Los resultados obtenidos a partir del cuestionario, expone que la variable Brand 
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Nowadays, companies seek to position themselves with their consumers and 
become loyal to them, since we live in a globalized world, where customers, obtain 
all type of information of any product through the web; It is for this reason that the 
objective of the present investigation is to determine the relation between the Brand 
equity and the positioning of CoolBox of the store located in Independence. 
 
Therefore, after the mentioned, the present investigation allows to expose the 
importance of the Brand equity and its relation in the Positioning. For this research 
we worked with a population of 578 sales tickets that each equivalent to a customer 
of the CoolBox store located in Independencia, from which a sample of 80 
customers was obtained. The type of research that was carried out is of quantitative 
approach, of applied type and with a non-experimental descriptive correlational 
design. 
 
The results obtained from the questionnaire, show that the variable Brand equity is 
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